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Potential as a Sports Training Camp of Basketball
─ A Case Study in Hokkaido ─
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体育館 競技場 芝コース 競技場間が近い
ランニングコース 体育館 広い プール
決定方法 他種目からの紹介 紹介 出身者が居たこと
条　　件
坂や階段がある 競技場がある 費用 人のつながり
砂浜 クロスカントリーコース 時間調整 熱意
メリット
食事の豊富さ 意欲増進 梅雨がない 食事
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